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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan penelitian "Pengukuran Konduktivitas Termal Bahan dengan 
Metode Lees" sebagai berikut : 
a Metode Lees dapat digunakan untuk mellgukur kOllduktivitas termal 
bahan yang bersifat isolator atau konduktivitas termal bahan yang 
kecil. 
b. Konduktivitas termal kayu hasil penelitian tidak signifikan terhadap 
konduktivitas temlal kayu dalam tabel dikarenakan kesalallan-
kesalahan pada saat membuat alat dan melakukan percobaan. 
5.2 Saran - saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka yang periu 
diperhatikan adalall : 
a Penyempurnaan alat cakram Lees. 
b. Percobaan untuk pengumpulkan data, sebaiknya menggunakan 
termometer berskala 1I1OoC karena ketelitian alat lebih kecil daripada 
termometer berskala 1°C. 
c. Penggunaan ballan isolator lain selain kayu untuk pengukuran 
konduktivitas temlal metode Lees. 
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d. Ketelitian antara pembacaan termometer pada sam pendinginan dan 
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